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Sehubungan dengan surat
Universitas Andalas Nomor
dengan ini Dekan Fakultas
bawah ini :
SIIRAT TUGAS
Nomor : 57 llUUPl2)lS
Ketua Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian
: 32lUN.16.01.3.1/HPTlPPI2OIS tanggal 1 Maret 2018 hal Surat Tugas,
Pertanian Universitas Andalas menugaskan dosen tersebut namanya di



































Dosen Jurusan Hama dan PenYakit
Tumbuhan Fakultas Pertanian Unand
Untuk melakukan pengabdian kepada Masyarakat berupa Sosialisasi Program Studi Proteksi
Tanaman dilaksanakan Pada :
HarilTanggal : Sabtu / 3 Maret 2018
Jam : 13.00 WIB
Tempat : SMA 1 Ulakan Tapakis Padang Pariaman
Setelah melaksanakan tugas agar Saudara menyampaikan laporan secara tertulis kepada Dekan'
Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Tembusan:
1. Ketua Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan Faperta Unand
2. Yang bersangkutan
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